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点がガラス、大理石や斑岩製の花瓶が 3点、テラコッタ製が 1点となっている 10。青い磁器は、器の意匠



































































不明、油彩、ニュー ヨーク、美術商 ¿J13 フランソワ・デポルト《舟形容器のある食
器棚》1727年、265×86 cm、カンヴァス、
油彩、個人蔵






















































































































































































































1 以下に、最新のカタログ・レゾネが収録されている。Exh. cat., Anne Vallayer-Coster Painter to the Court of Marie-Antoinette, 
Washington, D.C., National Gallery of Art, 2002 ［以下、この展覧会カタログは Exh. cat. 2002、カタログ・レゾネの作品番号はW 
cat.と各々略］, W cats. 6, 12. 18世紀後半にかけて、徐々に女性の画家が認められてその活躍が目立つようになってきたが、裸
体素描の禁止をはじめ、様々な理由から歴史画家ではなくマイナー・ジャンルの画家となる場合がほとんどであった。
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2 彼女は、フランス革命以前に王立アカデミー に入会した四人の女性のうちの一人である。
3 HUMAIR, Sylviane, “Fleurs de France”, La Gazette de l’hôtel Drouot, no. 33 (le 14 septembre 2001), pp. 18-20.
4 Exh. cat., Les peintres du roi, 1648-1793, Musée des Beaux-Arts de Tours, 2000, pp. 222-283. 1741年にジャン＝マルク・ラデという
画家が《花と果物》というタイトルの 2点の作品で入会しているが、その後はそれほど目立った活動の跡はみられず、現存する作
品も数少ない。
5 以下でも同様に指摘された。HUMAIR, op. cit.
6 52/$1'0,&+(/0DULDQQHAnne Vallayer-Coster, Paris, 1970, pp. 101-138. 以下、同書に掲載されたカタログ・レゾネの作品
番号をRM catと表記する。
7 Exh. cat. 2002,  op. cit., pp. 194-223.
8 シャルダンから受けた影響の問題について言えば、数多くの言及や指摘がなされているが、代表的なものとして以下の最新の文献
を一つ挙げておく。KAHNG, Eik, “Vallayer-Coster / Chardin”, Exh. cat. 2002, pp. 39-57.
9 Ibid.
10 Exh. cat. 2002, pp. 194-223.
11 6$/9,&ODXGLDD’après nature, La nature morte en France au XVII e siècle, Tournai, 2001, pp. 182-217.
12 52/$1'0,&+(/op. cit.
13 註 1を参照。
14 個別研究として、《ロブスターのある静物》（W cat. 99）、《貝殻と珊瑚のある静物》（W cat. 11）に関するものがある。%/,1
Sylvie, “Nature morte d’Anne Vallayer-Coster”, Connaissance des ArtsQRSS3,1$8/765(16(1
0DGHOHLQH6$+870DULH&DWKHULQH³3DQDFKHVGHPHU/LWKRSK\WHVHWFRTXLOOHVXQWDEOHDXG¶KLVWRLUHQDWXUHOOHSDU$QQH
Vallayer-Coster”, Revue du Louvre, 1998, pp. 57-70. また近年、日本で開催されたヴィジェ・ルブラン展において、ヴァレイエ＝コス
テルの作品が数点紹介されたことも重要である。『マリー・アントワネットの画家  ヴィジェ・ルブラン展』、2011年、三菱一号館
美術館、東京、124-133頁。
15 52/$1'0,&+(/op. cit., pp. 83-84.
16 RM cat. 63; W cat. 26. 来歴は、最も古いものが 1885年のラ・ベロディエール伯爵の競売記録であり、18世紀の所有者の記録は
記されていない。
17 SASSOON, Adrian, Vincennes and Sèvres porcelain : catalogue of the collections, Malibu, 1991, p. 142.
18 この下絵素描によく似た実物のセーヴル磁器がロンドンのウォレス・コレクションに所蔵されている（所蔵番号 C338, C339）。
19 以下で描かれたモティーフの詳しい同定がなされた。52&+(%581(0DULH/DXUHGH³&HUDPLFVDQG*ODVVLQ&KDUGLQ¶V
Paintings”, Exh. cat., Chardin, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1999, pp. 37-53.
20 最新のカタログ・レゾネにおいて、ほとんどの陶磁器の同定がなされた。例えば以下のような作品が挙げられよう。/$67,&
Georges de, JACKY, Pierre, Desportes, catalogue raisonné, Saint-Rémy-en-l’Eau, 2010, p. 198, nos P 721, P455, P700 et P781.　ウー
ドリーに関して言えば、以下の作品が挙げられる。Exh. cat., Jean Siméon Chardin, Werk Herkunst,Wirkung, Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe, 1999, pp. 318-319, cat. 152.
21 ヴァレイエ＝コステルの作品にも、こうした陶磁器のモティ フーを描いたものが数点ある。例えば、シャルダンの作品からの影響が
指摘されてきた《銀のコーヒーポットのある静物》（RM cat. 220; Wcat. 5）では、白地に赤と青の花模様のあるシャンティイ窯製
の一組のカップとソーサーが描かれている。
22 シャルダンの財産目録にもセーヴル磁器の掲載がなく、画家自身も所有していなかった可能性が高い。ROCHEBRUNE, op. cit., p. 
46.
23 Catalogue de la vente Coster, Paris, C. P. Paillet, 21-24 juin 1824, no 73. 以下に掲載されていたものを参照。52/$1'0,&+(/
Marianne, “Vallayer in Her Time”, Exh. cat. 2002,  op. cit., p. 21, note 68.
24 WHITEHEAD, John, French Interiors of the 18th Century/RQGRQSSHVS
25 シャルダンの作品はもちろん、ネーデルラントの静物画もよく学んだことが示されている。Exh. cat. 2002, op. cit., pp. 13-57.
26 財布のモティーフは、五感の中の触覚を示すとともに、閉じた財布は贅沢を表すと同時に閉じている場合には倹約も表す場合が
あるという。リュバン・ボージャン、ジャック・リナールによる五感主題の作品に描かれたものが特に有名である。FARÉ, Fabrice, “De 
ODSpUHQQLWpGXWKqPHGHOD9DQLWpGDQVODQDWXUHPRUWHVIUDQoDLVGHV;9,,e HW;9,,,eVLqFOHV3RXUHQFRPSUHQGUHODVLJQL¿FDWLRQ´
Bulletin de la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Rennes, no 5, 1987, pp. 42-54.
276$/9,op. cit., pp. 101-107.
28 ロラン＝ミシェルのカタログ・レゾネでは所在不明の作品として扱われているが、1992年のドゥルオーでの競売会に再び現れて
1998年にダラス美術館の所蔵となった。2002年の展覧会にも出品されている。RM cats. 1, 2; W cats. 36, 37.
29 52/$1'0,&+(/0DULDQQH³0RGHRXLPLWDWLRQVFXOSWXUHHWSHLQWXUHHQWURPSHO¶°LODX;9,,, e VLqFOH´6&+(5)*XLOKHPVRXV
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Vallayer-Coster, 1770-1789”, Exh. cat. 2002SS'$&,(5(PLOH+(52/'-DFTXHVHW98$)/$57$OEHUWJean de 
Jullienne et les graveurs de Watteau au XVIIIe siècle, vol. 1, Paris, 1921, pp. 203-204, 252-258.
32 Catalogue d’une belle collection de tableaux des écoles d’Italie, de Flandres, de Hollande, et de France [...] [vente du 22 
décembre 1783], no 153; Catalogue de tableaux des écoles d’Italie, de Flandres et de France [...] [vente du 22 novembre 1787], nos 
108, 115, et 117. これら 2点の目録から、少なくともモンチュレが所有したセーヴル磁器は、ファルコネに基づく3点のビスキュイ
の彫像と、緑地に金彩の賦された 1組のカップとソーサーであることがわかる。
33 Exh. cat. Clodion 1738-18143DULV0XVpHGX/RXYUHSS
34 Lettres pittoresques (Huit) à l’occasion des Tableaux exposés au Sallon en 17773DULV3)*XHI¿HU>&ROOHFWLRQ'HOR\QHVQo 190 ], 
p. 36.傍点は筆者。また、この賞讃は、二つの花瓶両方に向けられたものである。
35 RM cat. 228; W cat. 99.
36 この作品を所蔵するクリーヴランド美術館によるHPの作品解説を参照。（http://www.clevelandart.org/art/1943.639?collection_
VHDUFKBTXHU\ IUDQFRLVGXPRQW	RS VHDUFK	IRUPBEXLOGBLG IRUPE;17WK;*O)B'['6=O0&[M,\4[ZI09B
*)-:&W<PN	IRUPBLG FOHYHODQGDUWBFROOHFWLRQBVHDUFKBIRUPKWWSZZZFOHYHODQGDUWRUJDUW"FROOHFWLRQBVHDUFKBTXH
U\ IUDQFRLVGXPRQW	RS VHDUFK	IRUPBEXLOGBLG IRUPE;17WK;*O)B'['6=O0&[M,\4[ZI09B*)-:&W<PN	IRUPB
LG FOHYHODQGDUWBFROOHFWLRQBVHDUFKBIRUP）また、基礎文献は以下。0,//,/(1:LOOLDP0HWDOPortrait Miniatures: The 
Edward B. Greene Collection, Cleveland Museum of Art, 1951, no. 62.
［図版出典］
 Exh. cat., Anne Vallayer-Coster Painter to the Court of Marie-Antoinette:DVKLQJWRQ'&1DWLRQDO*DOOHU\RI$UW¿JV
1-4, 14) / Exh. cat., Horace Walpole’s Strawberry Hill1HZ+DYHQWKH<DOH&HQWHU%ULWLVK$UW¿J:+,7(+($'-RKQ
French Interiors of the 18th Century/RQGRQ¿J6$/9,&ODXGLDD’après nature, La nature morte en France au XVIIe 
siècle7RXUQDL¿JV([KFDWChardin3DULV*DOHULHVQDWLRQDOHVGX*UDQG3DODLV¿J/ 『ルーヴル美術
館展―フランス宮廷の美―』、東京都美術館、2008年（¿J9） /『18世紀フランス絵画のきらめき　ルーヴル美術館展　ロ
ココから新古典派へ』東京都美術館、1997年（¿J12） / /$67,&*HRUJHVGH-$&.<3LHUUHDesportes, catalogue raisonné, 
6DLQW5pP\HQO¶(DX¿J
